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Datos biográficos y Novena 
de la 
5ierva de Dios 
Sor Isakl le S a i Doüyo, 
Carmelita Descalza en San J o s é , de Avila, 
por el 
Rdo. P. Joaquín de la Sagrada Familia, 
Carmelita Descalzo. 
T O L E D O 
Sebastián Rodríguez, impresor 
Teléfonos 31 y 61. 
Licencia de la Orden. 
N l H I L OBSTAT 
Fr. Evaristus a V. C. 
IMPRIMÍ POTEST 
Fr. Conradus a S. Joseph, 
PEOVINCIALIS CARM. EXCALC. 
CASTELL^E VETERIS 
Licencia del Ordinario. 
A R Z O B I S P A D O 
de 
T O L E D O 
N l H I L OBSTAT 
Dr. Anacleto Heredero, 
Cap. de Reyes, S . I. P. 
Toledo 21 de Noviembre de 1921 . 
L f S 
IMPRIMATUR 
f Fr. Mateo, Ob. de Andrapa, 
6ob. Eco . , 8. P. 
De llmi. Dñ¡. 6ub. E c c i . mandato 
Ildefonso Cano, 
Vice. Scr ius . 
Gobierno Eclesiástico 
del 
AnoMspado de f oledo. 
SEDE PLENA 
E l I l tmo. Sr. Vicario 
General de este Arzobis-
pado, S. P., por decreto 
de esta fecha, y teniendo 
en cuenta el favorable i n -
forme del Censor, ha te-
nido a bien autorizar a 
usted para que pueda pu-
blicar el opúsculo t i tulado 
Datos biográficos y Nove-
na de la Sierva de Dios Sor 
Isabel de Santo Domingo, 
Carmelita Descalza en San 
José, de Avi la , de cuyo 
o p ú s c u l o e n v i a r á dos 
. ejemplares a esta Secre-
t a r í a . 
Lo que le part ic ipo 
para su conocimiento y 
demás efectos. 
Dios guarde a V. mu-
chos años. Toledo 21 de 
Noviembre de 1922. 
Ildefonso Cano, 
Vicesecretario. 
R. P, Joaquín de la Sagrada Familia, Vice-Postulador de 
Beatificaciones de Carmelitas Descalzos de Castilla. 
Queda hecho el depósito 
que marca la Ley. 
DE\?OTA PROPAGANDA 
EN FAVOR DE LA CAUSA 
de 
Sor Isabel de Santo Domingo. 
Este opúsculo de Datos biográfi-
cos y Novena, estampas y reliquias 
de la Madre Sor Isabel de Santo 
Domingo, no tienen precio; pero se 
espera de la piedad de las personas 
agraciadas con estos objetos den alguna 
limosnita, lo que les plazca, para sufra-
gar los gastos del Proceso de Beatifica-
ción de tan ilustre Carmelita, cuya limos-
na pueden remitirla al RDO. P . JOA-
QUÍN DE LA SAGRADA FAMILIA, 
Vice-Postulador de esta Causa, o a las 
Carmelitas Descalzas de Avila. 
DATOS BIOGRÁFICOS 
Nació Sor Isabel en la pequeña villa 
de Cardeñosa, distante de Avila 11 kiló-
metros, el día 25 de marzo de 1531. 
Instruida en toda virtud por su director, 
San Pedro de Alcántara, y llamada por 
Dios al Carmelo, recibió el hábito de la 
Santísima Virgen de manos de Santa Te-
resa, en su primer Monasterio de San José, 
de Avila, el día 4 de octubre de 1563, pro-
fesando el año 1565, a 21 de octubre, cuya 
profesión le fué dada por la misma Santa 
Madre Teresa con grande música y rego-
cijo. 
Resplandeció tanto en la perfección re-
ligiosa y subió tan alto en la santidad, que 
la Mística Doctora la comparó a Santa 
Catalina de Sena. 
Por sus dotes excepcionales de gobier-
no, la llevó consigo la Santa Reformadora 
a las fundaciones de Toledo, Pastrana y 
Segovia, en las cuales la dejó como Prio-
ra, nombrándola, en la última, su Vicaria 
General, para la dirección particular de 
las religiosas que acudían a la Santa Fun-
dadora, de todos sus Conventos, en busca 
de luz y consuelo espiritual. 
Andando el tiempo y muerta la Será-
fica Madre, los Superiores enviaron a Sor 
Isabel a Zaragoza, como fundadora del 
Convento de San José que allí tiene la Re-
forma Teresiana, donde permaneció largo 
tiempo, hasta que se la mandó i ra la fun-
dación del Convento de Ocaña, para des-
empeñar en ella el cargo de Superiora. 
Terminada su misión, volvió a Sego-
via, donde se la había elegido Prelada de 
aquel Monasterio, por la alta estima en 
que la tenían aquellas Carmelitas. 
Por último, voló a San José de Avila, 
por designación superior. Aquí, después 
de regir la Comunidad tres años, llena de 
virtudes, de méritos y dones celestiales, 
murió en olor de santidad, a los 93 años 
de edad y 58 de profesión religiosa, el día 
13 de junio de 1623. 
Dios acreditó la fama de santa, que Sor 
Isabel había gozado en la tierra, con mul-
titud de maravillas que se dignó obrar por 
su intercesión. Hoy se complace el Señor 
en derramar los tesoros de su poder y mi-
sericordia sobre cuantos invocan a esta su 
amada Sierva, pidiéndole favores por su 
mediación. 
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Gestiones para su beatificación. 
La Orden Carmelitana, viendo que, al 
parecer, Dios se muestra interesado en la 
exaltación de Sor Isabel de Santo Domin-
go, trata de gestionar la incoación del co-
rrespondiente Proceso ordinario de su bea-
tificación, cuyas gestiones tiene encomen-
dadas al Vice-Postulador de las Causas 
de Carmelitas Descalzos, de Castilla, 
R. P. Joaquín de la Sagrada Familia. 
Para mayor gloria de Dios y honra de 
la Santísima Virgen del Carmen, se reco-
mienda a los fieles, acudan a Sor Isabel y 
la invoquen en toda clase de necesidades 
con la Novena a continuación impresa 
para uso privado de los que deseen obte-
ner alguna gracia por su intercesión, 
ANTES D E L A NOVENA 
A fin de no crear obstáculos a la Causa 
de beatificación de Sor Isabel de.Santo 
Domingo, es preciso observar lo precep-
tuado en los Decretos Pontificios. 
En virtud de esos Decretos, se prohibe 
darla culto público y eclesiástico, cual es 
el que se tributa a los Santos ya canoniza-
dos, o simplemente beatificados. 
Por consiguiente, deben abstenerse los 
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fieles de colocar sobre los altares de los 
templos y oratorios donde se celebre misa, 
sus retratos o estampas. No se pueden en-
cender luces de ningún género ante sus re-
liquias e imágenes. N i muchos menos se 
permite encargar misas en su honor. Ni 
es lícito invocar su nombre en las rogati-
vas públicas y letanías de los Santos. Ni 
los sacerdotes pueden aceptar el encargo 
de la celebración de misas en honor de 
ella, ni de hacer novenas públicas en el 
templo, como ministro de la Iglesia. 
EN L A NOVENA 
Cuantas personas quieran hacer la no-
vena a la Sierva de Dios, Sor Isabel de 
Santo Domingo, con objeto de alcanzar, 
por su intercesión, algún favor o prodigio, 
de cualquier orden que sea, ante todo deben 
ponerse en gracia de Dios, mediante una 
buena confesión de sus pecados, acompa-
ñada de la sagrada comunión, al comenzar 
la novena. 
A la vez, si tienen reliquia de Sor Isa-
bel, deben aplicársela, llevándola consigo 
ea alguna bolsita de seda o de papel. En 
caso de no tener reliquia, pueden aplicar-
se de igual manera su estampa o retrato. 
Ha de advertirse, que a los enfermos con-
viene aplicárselas a la parte dolorida o in-
ficionada. 
Si no consiguiérais el favor a la prime-
ra novena, no desmayéis; repetidla varias 
veces, porque muchas personas, por dispo-
sición divina, obtienen las gracias a la ter-
cera o cuarta novena. 
A la novena es muy laudable unir cier-
tas mortificaciones pequeñas o imponerse 
algún otro sacrificio; por ejemplo, contri-
buir con alguna limosna a sufragar los 
gastos de su beatificación. 
Para que los favores o prodigios pue-
dan servir, en orden a la beatificación de 
Sor Isabel de Santo Domingo, no deben 
pedirse, al mismo tiempo, a otros Santos, 
ni Beatos, ni Siervos de Dios, porque, ve-
rificado el milagro, no sabríamos a quien 
atribuirlo. 
IT O V 23 IT A 
A 
Sor Isabel de Santo Domingo. 
PARA USO PRIVADO 
ACTO D E CONTRICIÓN 
Señor mío Jesucristo, verdad infalible 
en quien creo, clemencia inefable en quien 
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espero, bondad infinita a quien amo sobre 
todas las cosas; pésame de haberos ofen-
dido y quiero, desde hoy, enmendar mi 
vida, consagrándoos ahora mi entendi-
miento, para que no piense sino en Vos, 
mi memoria, para que solo recuerde vues-
tros beneficios, y mi voluntad, para que 
toda se ocupe en amaros como deseáis y 
merecéis ser amado. Dadme vuestra divi-
na gracia, a fin de que así lo cumpla y 
nada sea capaz de separarme de vuestro 
amor en este valle de lágrimas. Amén. 
DÍA PRIMERO 
ORACIÓN 
Dios omnipotente, que vestís de blan-
cura a los lirios del campo, de plumas a 
las avecillas, de escamas a los peces y de 
lana al manso cordero; que proveéis de ali-
mento a todos los seres vivientes y exten-
déis la mano de vuestra protección sobe-
rana sobre el afligido, el huérfano y el des-
valido. Por la especial y amorosa provi-
dencia con que os ofrecisteis a cuidar y 
defender la preciosa existencia de vuestra 
sierva Sor Isabel de Santo Domingo, des-
de su niñez hasta la muerte, y por la fide-
lidad y suma gratitud con que ella corres-
pondió siempre a tan singular beneficio; 
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concededmeel favor que hoy os pido (se ex-
presa) por su intercesión y la gracia de me-
recer vuestra amorosa protección. Amén. 
Ahora se reza tres veces el Padre-
nuestro y Ave Mar ía a la S a n t í s i m a Tr i -
n idad, para darle gracias por los bene-
ficios concedidos a su Sierva. 
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS 
¡Oh Jesús, bella flor de la Virgen In-
maculada, dulceamor delalma mía!Túque 
miras con divino celo por la honra y lustre 
del Carmelo, jardín de tus delicias, here-
dad de tu Madre Santísima, ensálzale una 
vez más, obrando milagros que acrediten 
la santidad de Sor Isabel de Santo Do-
mingo, una de las vírgenes más preclaras 
de tan santa Orden. Amén. 
DÍÁ SEGUNDO 
ORACIÓN 
Padre celestial y misericordioso, que 
conforme a los designios de vuestra sabi-
duría infinita, segregáis de entre los peca-
dores a cierto número de almas y las apar-
táis del bullicio del mundo, para que en el 
retiro y soledad se consagren exclusiva-
mente a serviros con más perfección y 
sean el ejército debelador que defienda 
en la tierra vuestros sagrados intereses y 
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derechos. Por la inefable merced que hi-
cisteis a vuestra sierva Sor Isabel de San-
to Domingo, introduciéndola en la tierra 
solitaria, fértil y amena del Carmelo, y 
por la prontitud, fervor y júbilo con que 
siguió vuestro divino llamamiento; otor-
gadme lo que deseo (se expresa) y por su 
mediación os suplico. Amén. 
DÍA TERCERO 
ORACIÓN 
Dios eterno y santísimo, que noche y 
día pedís al hombre su corazón, para que 
solo en ybs ponga todo su amor, y le decís 
que este amor se echa de ver en el exacto 
cumplimiento de vuestros divinos manda-
mientos. Por la perfecta observancia de 
vuestra santa ley, de la regla y constitu-
ciones carmelitanas con que os amó ince-
santemente Sor Isabel de Santo Domin-
go; dadme, Señor, lo que tan de veras os 
pido (se expresa) y firmeza de voluntad 




¡Oh Jesús! Vos, cual buen pastor, ba-
jásteis de las alturas del cielo a este valle 
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de lágrimas, para buscar las almas perdi-
das y volverlas al aprisco de vuestra amis-
tad y gloria. Por la ardiente caridad coa 
que Sor Isabel de Santo Domingo procu-
ró la conversión de los pecadores, median-
te sus oraciones, penitencias, reprensio-
nes y saludables consejos; no me neguéis 
el favor que de vuestra piedad solicito (se 
expresa) y la gracia de permanecer siem-
pre unido a Vos. Amén. 
DÍA QUINTO 
ORACIÓN 
Jesús, Hijo de Dios, que siendo Rey de 
reyes y Señor de los que dominan, nos dis-
teis admirables ejemplos de obediencia, 
haciendo, en el mundo, no vuestra volun-
tad, sino la del Padre que os envió, vi-
viendo, además, sometido a las órdenes de 
María y de José. Por la obediencia que 
observó Sor Isabel de Santo Domingo, 
ejecutando con prontitud y alegría los 
mandatos de sus Prelados y las indicacio-
nes de sus iguales e inferiores; conceded-
me lo que necesito (se expresa) y el auxi-





¡Oh mi amado Jesús! Hermoso lirio de 
los valles, que os recreáis entre las almas 
puras y en. ellas formáis vuestra morada. 
Por la santa virginidad de alma y cuerpo 
que Sor Isabel de Santo Domingo guar-
dó heroicamente toda su vida; otorgadme 
el favor (se expresa) que anhelo y solicito 
y la gracia de vivir en la tierra con la pu-
reza de los Ángeles del cielo. Amén. 
DÍA SÉPTIMO 
ORACIÓN 
Jesús mío, Vos, siendo dueño absoluto 
de todos los tesoros celestiales y terrenos, 
os hicisteis pobre hasta el extremo de na-
cer en un pesebre, de vivir de limosna, de 
no tener más vestido que una túnica in-
consútil, ni otro lecho que un madero. Por 
la diligencia con que Sor Isabel de Santo 
Domingo imitó vuestra pobreza, guardan-
do rigurosamente este voto y sufriendo 
con gusto las frecuentes privaciones, aun 
de lo más necesario para la vida; socorred-
me ahora en esta necesidad (se expresa) 
y dadme valor para cercenar todo lo su-
perfino y sufrir la escasez, cuando os plaz-




¡Oh mi adorado Jesús, Maestro sapien-
tísimo e infalible! Vos, anhelando restau-
rar al hombre, le habéis enseñado a refre-
nar las pasiones de su irascibilidad y so-
berbia con vuestra humildad y mansedum-
bre. Por la presteza con que Sor Isabel de 
Santo Domingo practicó estas dos virtu-
des a imitación vuestra; concededme la 
gracia (se expresa) que tan de corazón os 




¡Oh Jesús, divino Redentor mío! Vos 
que deseáis salvar a todos los hombres, 
nos habéis señalado el camino de la cruz, 
como el más seguro para ir al cielo, nues-
tra verdadera patria. Por la constancia y 
júbilo con que Sor Isabel de Santo Do-
mingo llevó la cruz de sus enfermedades 
y sufrimientos morales; otorgadme lo que 
anhelo (se expresa) y virtud para sopor-
tar los trabajos y amarguras de este des-
tierro. Amén. 
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Después de la Novena. 
Terminado el novenario, en caso de 
haber obtenido el favor, ¿qué os resta? 
Cumplir con un deber de gratitud hacia la 
Sierva de Dios, Sor Isabel de Santo Do-
mingo. 
Y ¿cómo mostraréis este agradecimien-
to? Pues enviando una relación clara, sen-
cilla y minuciosa de la gracia obtenida, 
por insignificante que os parezca, al Vice-
Postulador de esta Causa, R. P. Joaquín 
de la Sagrada Familia, Carmelita Descal-
zo, en Toledo. 
Si se trata de curación de alguna enfer-
medad, sin demora debéis enviar relación 
de lo ocurrido al mismo Vice-Postulador, 
para que él haga las diligencias que re-
quiera el caso, en orden a informar de ello 
a la Sagrada Congregación de Roma, sin 
lo cual no puede aquel santo tribunal for-
mar juicio exacto de los hechos que se di-
cen milagrosos y se atribuyen a Sor Isa-
bel de Santo Domingo, ni alcanzar de la 
Santa Sede su pronta beatificación. 
Por último, el mismo R. P, Joaquín de 
la Sagrada Familia, Vice-Postulador de 
esta Causa, recibe las limosnas que hayáis 
ofrecido, o queráis dar, para la beatifica-
ción de Sor Isabel de Santo Domingo. 
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